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Abstrak 
Semakin bertambahnya usia maka tejadi beberapa permasalahan pada lansia 
diantaranya adalah penurunan fungsi organ dalam tubuh, penurunan tingkat 
kesehatan, dan juga gangguan pada keseimbangan psikologis. Lansia 
membutuhkan perhatian dan dukungan lebih dari lingkungan dan juga 
keluarganya. Keluarga menjadi orang terdekat yang berinteraksi dengan lansia 
sehingga komunikasi dalam keluarga dapat sangat berpengaruh terhadap kondisi 
psikologis lansia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pola 
komunikasi keluarga dengan psychological well-being pada lanjut usia di Desa 
Bendo Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan desain korelasional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah lansia di Desa Bendo Kecamatan Nogosari 
Kabupaten Boyolali. Sampel penelitian sebanyak 84 responden lansia yang 
ditentukan menggunakan teknik Simple Random Sampling. Instrumen penelitian 
ini berupa kuesioner, dan analisis data yang digunakan yaitu uji korelasi  
Spearman Rank (RHO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa p-value sebesar 
0,001 dengan nilai signifikansi 0,812 sehingga H0 ditolak. Hal ini menunjukkan 
bahwa pola komunikasi keluarga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan 
psychological well-being lansia. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat 
psychological well-being adalah demografi, kesehatan, spiritualitas, dukungan 
sosial, emosi, dan kepribadian. Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat 
hubungan antara pola komunikasi keluarga dengan psychological well-being pada 
lansia di Desa Bendo. 







RELATIONSHIP OF FAMILY COMMUNICATION PATTERNS WITH 
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING ON ELDERLY 
Abstract 
 
Increasing age, there are several problems in the elderly, including the infunction 
of organs in the body,  decrease in the level of health, and also disturbances in 
psychological balance. Elderly needs more attention and support from the 
environment and also their family. The family becomes the closest person to 
interact with them so that communication in the family can perfectly affect their 
psychological condition. This study aims to determine the relationship between 
family communication paterns with psychological well-being in the elderly at 
Bendo Village, Nogosari, Boyolali Regency. This research is quantitative 
research using correlational design. The population in this study was the elderly 
at Bendo Village, Nogosari, Boyolali Regency. The sample of this study was 84 
respondents who were determined using the Simple Random Sampling technique. 
The instrument of this research is a questionnaire, and the data analysis used is 
the Spearman Rank (RHO) correlation test. The results showed that the p-value 
was 0.001 with a significance value 0.812 so that H0 was rejected. The other 
factors that affect to psychological well-being level are demographics, health 
factor, religiusity, social support, emotional factor, and personality. It conclude 
that there is a greatly strong relationship between the family communication 
patterns and the elderly psychological well-being. 
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